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2. DURACIÓN DEL PROYECTO. 
Este proyecto tiene una duración de 20 semanas que comprenden 5 meses de labor 
del estudiante en la Corporación Autónoma Regional Del Magdalena, debido a que 
la implementación del sistema de información está programada para el otro año la 
estrategia de Uso y Apropiación de Tic´s se desarrollara al tiempo con la 
implementación. 
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3. PRESENTACIÓN. 
La Corporación Autónoma Regional Del Magdalena es el ente corporativo de 
carácter público encargado de administrar el medio ambiente y propender por el 
desarrollo sostenible del Magdalena, fue creada por la ley 28 de 1988 y modificada 
en su jurisdicción y denominación por la ley 99 de 1993, su jurisdicción abarca todo 
el territorio del departamento del Magdalena conformado por 29 municipios y un 
distrito especial. 
 
Actualmente la Corporación, de acuerdo a su Plan de Acción Institucional 2016-
2019, está gestionando la implementación de un sistema de información ambiental, 
que tiene como objetivo mejorar la gestión de la información ambiental de manera 
íntegra, oportuna, confiable y de calidad para la toma de decisiones, transparencia 
en la gestión pública y hacer del proceso de apertura de datos más sencillo. La 
implementación del SIA también responde a la necesidad de cumplir con el reporte 
de información solicitado por el Sistema De Información Ambiental De Colombia 
(SIAC) el cual es liderado por el IDEAM y que a la fecha actual no se ha logrado 
diligenciar debido a que la información ambiental que solicitan no se encuentra 
organizada. 
 
En esta etapa de pre-implementación del Sistema de Información Ambiental, es de 
total importancia la planificación, organización de datos e información ambiental, y 
la gestión del cambio en términos de uso y apropiación de tic, ya que una buena 
gestión de estas actividades generara eficiencia en el proceso; en este trabajo se 
diseñarán estrategias y herramientas que permitirán a CORPAMAG obtener 
información organizada y disponible, y aceptación y apropiación del sistema de 
información ambiental. 
 
La primera propuesta es la herramienta: Línea Base De Información Ambiental la 
cual tiene como fin recopilar, organizar y centralizar la información ambiental, 
asegurando la calidad esta, para que así quede disponible para su uso y para 
alimentar el sistema de información ambiental que se vaya a implementar dentro de 
la Corporación. Esta primera estrategia consta de 4 pasos: recopilar, organizar, 
depurar y validar. 
 
La segunda propuesta es la estrategia: Uso y apropiación TIC que tiene con fin 
gestionar el cambio que traerá la implementación del sistema de Información, y 
crear aceptación y apropiación por parte de los usuarios ante esta nueva tecnología. 
Esta estrategia consta de 6 componentes a desarrollar: comunicación-divulgación 
del cambio, involucración de los funcionarios en la etapa de implementación, plan 
de capacitación y entrenamiento para el uso del SI, asistencia técnica y 
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acompañamiento, articulación con la política institucional y procedimientos definidos 
en el SGI y mejora continua. 
 
Las estrategias y herramientas propuestas van dirigidas al proceso de gestión 
ambiental ya que es donde se generan las dos problemáticas evidenciadas en el 
diagnóstico y como resultado de la aplicación de estas se reducirán riesgos de 
información y de aceptación al momento de implementar el sistema de información. 
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4. OBJETIVOS. 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
 Desarrollar herramientas y estrategias que permitan la implementación 
eficiente del Sistema de Información Ambiental en la corporación autónoma 
Regional del Magdalena. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 Diseñar Línea Base de información ambiental disponible en las temáticas 
de Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua, Vertimiento, Concesiones 
Superficiales, Concesiones Subterráneas. 
 
 Elaborar una estrategia de Uso y Apropiación de TIC para la 
implementación del Sistema de Información Ambiental. 
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5. JUSTIFICACIÓN. 
 
En CORPAMAG se genera y se gestiona, como recurso clave, información 
ambiental y geográfica, la cual es necesario estandarizarla, organizarla y 
centralizarla en un Sistema de Información que facilite y automatice su gestión, 
consulta, entrega y análisis para la toma de decisiones. 
 
Es fundamental para CORPAMAG gestionar de manera eficiente la información 
ambiental ya que para el proceso de toma de decisiones es necesario que la fuente 
de donde se extrae la información disponible cumpla con los siguientes criterios 
planteados por Modelo de gestión IT4+: “Oportunidad, confiabilidad, completitud, 
pertenencia y utilidad” 1. 
 
1. Modelo de gestión IT4+ del Ministerio de Tecnologías y comunicaciones. 
 
CORPAMAG ha contemplado dentro de su Plan de Acción Institucional 2016 - 2019, 
la Actividad de “Diseño e Implementación de un Sistema de Información Ambiental 
y Estadístico” dentro del proyecto “Gestión de la Información”, (línea estratégica 
“Fortalecimiento Institucional para la Administración y Conservación de los 
Recursos Naturales”), cuyo objetivo es “Fortalecer a la Corporación mediante la 
implementación de herramientas de Tecnologías de la Información (TI) que permitan 
gestionar la información de manera íntegra, oportuna y confiable garantizando 
agilidad en la toma de decisiones, transparencia en la gestión pública y la reducción 
de la dificultad en el proceso de apertura de datos”. 
 
Es por ello que se hace necesario desarrollar un análisis de variables que inciden 
en la implementación del sistema de información ambiental, y con base a éste 
diagnóstico, diseñar estrategias y herramientas que permitan mitigar el efecto de las 
variables y propendan el óptimo desarrollo de la implementación y uso del sistema 
de información ambiental.  
 
La Corporación Autónoma Regional Del Magdalena (CORPAMAG) obtendrá como 
resultado  información ambiental disponible, útil y de calidad para alimentar el 
sistema de información, para la toma de decisiones internas las cuales benefician 
directamente el proceso haciéndolo efectivo, también para entes externos y la 
comunidad, ya que la información publicada estará disponible para todo público a 
través de la plataforma del IDEAM y en el futuro en el sistema de Información que 
implementará la Corporación. 
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 
 
6.1 RESEÑA HISTORICA. 
 
En su inicio CORPAMAG se llamó Corporación Autónoma Regional Del Magdalena 
y la sierra nevada de santa marta, creada como un establecimiento público de orden 
nacional mediante la ley 28 del año 1988, como un organismo descentralizado 
adscrito al departamento nacional de planeación, con jurisdicción en el 
departamento del Magdalena y con sede en la ciudad de santa marta, sin embargo, 
el inicio de actividades de la corporación fue posible a partir del 15 de mayo de 1990. 
 
En 1993 mediante la ley 99 se modificó la denominación anterior por la Corporación 
Autónoma Regional del Magdalena. Su jurisdicción comprendía el territorio del 
departamento del Magdalena con excepción de las áreas incluidas en la corporación 
para el desarrollo sostenible para la sierra nevada de Santa Marta. Esta misma ley 
en su artículo 36 creó la corporación para el desarrollo   sostenible de la sierra 
nevada de santa marta, como una corporación de desarrollo sostenible, que además 
de sus funciones administrativas con relación con los recursos naturales y el medio 
ambiente de la sierra nevada de Santa Marta ejecutara actividades de promoción 
de la investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen 
especial previsto en la ley y en sus estatutos, encargada principalmente de 
promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y el medio ambiente. Su jurisdicción comprendía el territorio contenido dentro de la 
línea “negra” con sede en la ciudad de Valledupar y una subsede en la ciudad de 
Riohacha. Por falta de recursos esta Corporación no pudo iniciar sus actividades, 
por tal razón sus áreas de influencia regresaron nuevamente a las diferentes 
Corporaciones de los departamentos que cubrían su región. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena se encuentra dotada de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargada por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y sus recursos naturales. 
 
6.2 INFRAESTRUTURA. 
 
En la actualidad la corporación tiene su sede principal en la ciudad de Santa Marta 
en la Av. Libertador # 32-201 barrio Tayrona y cuenta con otras 5 sedes 
denominadas ecosistemas distribuidas en los principales municipios del 
departamento. 
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 Ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta 
Calle 7 # 6 - 15 
Fundación, Magdalena. 
 Ecosistema Costero  
Calle 16B # 20 - 40 Loc 03 La Guajira 
Ciénaga, Magdalena. 
 
 Ecosistema Ciénaga Grande de Santa Marta  
Calle 6 # 13 - 1, Barrio Centro 
Pivijay, Magdalena. 
 
 Ecosistema Valles y Colinas del Ariguani  
Calle 5 # 14 - 61, barrio Centro 
Plato, Magdalena. 
 
 Ecosistema Humedales Del Sur  
Calle 2 # 3 - 451, esquina 
Santa Ana, Magdalena. 
 
6.3 PLANEACIÓN ESTRATEGICA. 
 
 Misión: Prestar los servicios de educación ambiental, de planificación, 
administración, control y manejo sostenible de los recursos naturales; y, de 
gestión de proyectos para la sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo, 
aplicando las disposiciones legales vigentes, como máxima autoridad ambiental 
en el Departamento del Magdalena. 
 
 Visión: Para el año 2019, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
será reconocida por su liderazgo en la promoción de sinergias institucionales 
que logre un compromiso de todos por un territorio ambientalmente saludable y 
sostenible. 
 
 Valores corporativos:   
 
Sentido de Pertenencia: Se refiere a que los servidores públicos puedan 
desempeñar con amor sus funciones, dando lo mejor de sí para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 
 
Trabajo en Equipo: Se refiere a la sinergia positiva que debe existir entre los 
funcionarios para trabajar articuladamente en el logro de los objetivos 
institucionales. 
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 Objetivos de la corporación. 
 
 Fortalecer la educación ambiental en el Departamento del Magdalena para la 
transformación de cultura. 
 Restaurar cuencas hidrográficas y humedales del Departamento, para garantizar 
la oferta hídrica y el abastecimiento de agua para consumo humano y otros usos.  
 Fortalecer la planificación ambiental territorial hacia el desarrollo sostenible, con 
enfoque de adaptación y mitigación al Cambio Climático y de Gestión del Riesgo.  
  Mejorar el conocimiento sobre los recursos naturales del Departamento, con el 
fin de contar con las herramientas y tecnologías necesarias para la toma de 
decisiones en el uso eficiente de los mismos.  
  Articular alianzas estratégicas para mejorar la coordinación institucional hacia la 
protección de los recursos naturales del Departamento. 
 Fortalecer la Corporación para el cumplimiento eficiente de las funciones 
misionales de la entidad y satisfacción de los clientes y partes interesadas. 
 Reconocer, evaluar y controlar los riesgos que se originan en los lugares de 
trabajo y que pueden afectar la salud de los servidores públicos y/o partes 
interesadas. 
 
 Política de calidad. 
 
En CORPAMAG estamos comprometidos en el cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos de los clientes y/o partes interesadas; así mismo en 
prestar los servicios de educación ambiental para la transformación de cultura; 
la planificación, administración, control y manejo sostenible de los recursos 
naturales y del ambiente; la gestión de proyectos para la sostenibilidad ambiental 
y prevención del riesgo en nuestra jurisdicción con servidores públicos idóneos, 
controlando los peligros y riesgos laborales, que garanticen la mejora continua 
del Sistema de Gestión Integrado existente 
 
6.4 ORGANIGRAMA. 
 
Ver anexo 1, página 47, organigrama de la corporación. 
 
6.5 MAPA DE PROCESOS. 
 
Ver anexo 2, página 48, mapa de procesos de la corporación. 
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6.6 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. 
 
CORPAMAG como ente administrador del medio ambiente y de sus recursos en 
todo el Magdalena tiene las siguientes funciones: (nombro las funciones ya que más 
que un producto y un servicio es un compromiso que tiene con la sociedad y el 
medio ambiente). 
 
 Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su 
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios 
de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo 
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la 
armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas 
entidades territoriales. 
 
 Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de 
que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten. 
 
 Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la 
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, 
cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas. 
 
 Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y 
vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo 
técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e 
investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables. 
 
 Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación 
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, 
conforme a las directrices de la política nacional. 
 
 Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
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aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
 Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, 
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra 
materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales 
renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, 
disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. 
Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos 
estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
 Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de 
los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 
 Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
 Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los 
recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones 
Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, 
de conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y 
salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables. 
 
 Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que 
fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de 
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter 
regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas 
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción. 
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 Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo 
de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
 Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las 
disposiciones superiores y a las políticas nacionales. 
 
 Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las 
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de 
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de 
las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los 
organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de 
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas 
correspondientes. 
 
 Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de 
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o 
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. 
 
 Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, 
en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los 
aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y 
desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales 
programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como 
control de erosión, manejo de cauces y reforestación. 
 
 Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las 
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que 
forman parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar asistencia técnica 
a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo 
de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en 
la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos 
fijados por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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 Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia 
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo 
Nacional de Regalías o con otros de destinación semejante. 
 
 Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de 
derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, 
una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para 
el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos 
requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a 
que haya lugar, conforme a la ley. 
 
 Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades 
indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en 
coordinación con las autoridades competentes.  
 
 Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los 
consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de 
planificación que les otorga la Constitución Nacional. 
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7. FUNCIONES DEL PARTICIPANTE EN LA ORGANIZACIÓN. 
 
7.1 OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Prestar los servicios de apoyo técnico, logístico y operativo en el área de planeación 
en los temas relacionados con la digitalización de información ambiental. 
 
7.2 FUNCIONES. 
 
 Apoyar en la identificación y levantamientos del inventario de fuentes hídricas:  
 
Debido a que tener identificadas las fuentes hídricas son un requisito para diligenciar 
las plantillas dispuestas por el IDEAM, esta función se ha desarrollado junto al 
biólogo Jeison Gutiérrez especialista en fuentes hídricas, hasta el momento se 
tienen identificadas 14 cuencas con sus respectivos códigos y que apoyan a la 
temática de Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua, en los próximos días se 
procederán a identificar las cuencas necesarias para completar este ítem en las 
temáticas de vertimientos, concesiones superficiales y subterráneas. 
 
 
 Apoyar en la identificación y levantamiento de la información de usuarios de 
recursos hídricos, permiso de captaciones y vertimientos a las fuentes hídricas. 
 
Se ha identificado y levantado información perteneciente a permisos de 
vertimientos, puntos de monitoreo y calidad de agua en su totalidad, y se encuentra 
en proceso, concesiones de aguas superficiales. 
 
La identificación y levantamiento de permisos de vertimientos y concesiones de 
aguas superficiales se ha desarrollado por medio de los expedientes físicos que 
reposan en la oficina de notificaciones.  
 
Aproximadamente se cuentan con 57 permisos de vertimientos otorgados y 172 
concesiones de aguas superficiales. 
 
La identificación y levantamiento de puntos de monitoreo y calidad del agua se ha 
desarrollado por medio de documentos digitalizados que en su momento facilito el 
funcionario encargado de esta temática, la información que se tiene pertenece a los 
años 2014 y 2015. 
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 Apoyar en la identificación y levantamiento de la información ambiental de la 
corporación (recurso forestal, permiso, trámites, entre otros). 
 
Este ítem se desarrolló en el primer mes de labor, no se continuo ya que la ingeniera 
Hilka Camargo se hizo cargo de la temática de recurso forestal. 
 
Se identificó y levanto la información disponible en formatos físicos de 
aprovechamiento forestal de los años 2012 y 2017. Se cargó directamente la 
información al Sistema Nacional De Información Forestal (SNIF). 
 
 Verificación y validación de coordenadas. 
 
Este ítem se ha desarrollado por medio del software Magna Sirgas Pro 3 Beta, el 
cual es puesto en disposición por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y 
por GOOGLE EARTH PRO. Ver anexo, pagina 49 y 50. 
 
Se requiere la transformación de coordenada cuando en los informes o permisos se 
encuentran en sistema diferentes al GRS 1080 magnas sirgas. 
 
Se transformaron y verificaron las coordenadas de puntos de monitoreo y calidad 
del agua de los años 2014 y 2015. 
 
Se transformaron, validaron y verificaron las coordenadas de los permisos de 
vertimientos y de las concesiones de aguas diligenciadas hasta el momento. 
 
 Depurar la información de captaciones y fuentes de vertimientos otorgadas por la 
corporación y elaborar la respectiva matriz en Excel. 
 
Una vez organizada la respectiva información de permisos de vertimientos y 
concesiones de aguas se procedió a depurar la información para encontrar datos 
erróneos ya se producidos por error en la digitalización o por errores de los técnicos 
a la hora de captar el dato. 
 
Pocos datos se han encontrado errados y en las ocasiones en que esto ha ocurrido 
se procede a verificar con los estudios técnicos que se encuentran anexados en los 
expedientes físicos. 
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 Cargue de información histórica relacionada con la administración y gobernanza del 
recurso hídrico en el sistema de información del recurso hídrico (SIRH). 
 
Este ítem no se ha desarrollado ya que aún se está desarrollando la línea base de 
información. 
 
 Reportar al jefe inmediato en forma oportuna, la información obtenida respecto de 
cualquier anomalía o irregularidad que constituya violación o transgresión evidente 
de la normatividad ambiental vigente.  
 
Se detectó ausencia de datos solicitados por el SNIF Y SIRH en la información 
digitalizada en las bases de datos que facilitaron los funcionarios encargados del 
recurso forestal e hídrico, por ende, se realizó el levantamiento en los expedientes 
físicos dispuestos en la oficina de notificaciones. 
Entre esos datos faltantes están el número de hectáreas de aprovechamiento 
forestal en los años 2012 a 2017 y las coordenadas. 
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8. PROCESOS DE LA EMPRESA. 
 
8.1 PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
Objeto. 
 
Tiene como objeto contribuir al cumplimiento de las funciones misionales de 
CORPAMAG a través de la atención de denuncias, evaluación y seguimiento a los 
permisos, autorizaciones, licencias y demás instrumentos de control ambiental 
otorgados para usar y aprovechar de manera sostenible el ambiente y sus recursos 
naturales renovables. 
 
Alcance. 
 
B1. Inicia con la recepción de las solicitudes de los usuarios y finaliza con la 
proyección del acto administrativo que otorga o niega los permisos, concesiones, 
autorizaciones, licencias ambientales. 
 
B2. Inicia con la programación de seguimientos a los permisos, concesiones, 
autorizaciones, licencias ambientales otorgadas y a las obligaciones impuestas en 
los instrumentos de control y manejo ambiental hasta el oficio de requerimiento o 
cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
B3. Inicia con la recepción de las denuncias y finaliza con los procesos 
sancionatorios pertinentes o con el archivo de la actuación por no encontrar mérito 
para la investigación sancionatoria. 
 
Responsable del proceso. 
 
Subdirector de gestión ambiental 
 
 
Descripción del proceso. 
 
Página 23. 
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PROVEEDOR
ES DEL 
PROCESO 
(INTERNOS Y 
EXTERNOS) 
 
 
ENTRADAS 
REQUERID
AS 
 
 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 
 
 
PRODUCTO
S Y 
SERVICIOS 
ESPERADO
S. 
CLIENTES 
(INTERNOS Y 
EXTERNOS) 
Y PARTES 
INTERESADA
S. 
 
 
 
Gobierno 
Nacional 
 
 
 
Marco Legal 
CICLO 
PLANEAR 
 
Recibir las 
solicitudes y 
denuncias 
ambientales 
Expedientes 
de los 
tramites 
otorgados. 
 
Control y 
seguimiento 
a los 
tramites 
ambientales 
otorgados. 
Entes de 
control. 
Usuarios. 
Ciudadanos. 
Comunidades. 
Persona 
jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Policía 
nacional de 
Colombia, 
fuerzas 
militares, 
fiscalía general 
de la nación, 
entes de 
control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitud de 
tramites 
ambientales. 
 
Ingreso de 
decomisos 
de flora y 
fauna. 
Radicados. 
Solicitudes 
de apoyo. 
Informes de 
gestión. 
CICLO HACER 
 
Realizar visitas 
técnicas. 
Realizar las 
actividades de 
evaluación, 
control y 
seguimiento. 
Emitir concepto 
técnico. 
Expedir actos 
administrativos 
(tramites 
ambientales y los 
procesos 
sancionatorios). 
Notificar a los 
usuarios e 
infractores 
ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición 
preventiva y 
final de la 
flora y fauna. 
Acompañami
entos y 
conceptos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Policía 
nacional de 
Colombia, 
fuerzas 
militares, 
fiscalía 
general de la 
nación, entes 
de control, 
usuarios, 
ciudadanos, 
comunidades 
y persona 
jurídica.  
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   9. DIAGNÓSTICO. 
 
Actualmente CORPAMAG tiene contemplado dentro de su Plan de Acción 
Institucional 2016-2019, la implementación de un sistema de información ambiental, 
dicho proyecto tiene como fin gestionar de forma eficiente la información ambiental 
que se obtiene en la realización de las actividades. 
 
En el desarrollo de las funciones del marco del contrato de esta propuesta, se 
identificaron dos variables que inciden en la implementación del Sistema de 
Información Ambiental, Disponibilidad de información ambiental y resistencia al 
cambio, por tanto, se hizo un análisis más profundo, con el fin de evidenciar en su 
totalidad la magnitud de las problemáticas, utilizando los siguientes métodos y 
herramientas: 
 
 Observación directa. 
 
 Entrevista persona a persona. 
 
 Diagrama de Ishikawa. (esta herramienta permite clasificar y soportar la 
información levantada por el método de observación directa). 
 
 Problemáticas encontradas por observación directa. 
 
 La información ambiental no está totalmente digitalizada. 
  
 En el proceso de gestión ambiental cada funcionario maneja su 
propio criterio a la hora de analizar, procesar y disponer la 
información ambiental. 
 
 Los expedientes físicos deben transportarse de la sede 
principal a los ecosistemas debido a que periódicamente entran 
al proceso de evaluación y seguimiento. 
 
 Algunos expedientes no se encuentran en buen estado. 
 
 La información ambiental se encuentra descentralizada, se 
halla en plantillas de Excel que cada funcionario maneja a su 
criterio. 
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 La consulta de datos se hace tediosa debido a que la 
información se encuentra dispersa. 
 
 El marco regulatorio exige que la corporación sea transparente 
con la información ambiental que maneja y se disponga para el 
uso de la población. 
 
 Algunos funcionarios y técnicos no tienen la capacidad para el 
uso de herramientas tecnológicas. 
 
 
 
  Problemáticas determinadas por entrevista persona a 
persona. 
 
La entrevista se realizó a 10 funcionarios, entre esos 6 técnicos de 
los ecosistemas y 4 funcionarios de subdirección de gestión 
ambiental. 
 
 Los técnicos de los ecosistemas exponen que se les dificulta el 
acceso a la información ambiental ya que los expedientes se 
encuentran en la sede principal y la información que se dispone 
en medio magnético no es la necesaria a veces para desarrollar 
sus actividades. 
 
 Los funcionarios exponen que, a pesar de ser conscientes de la 
importancia y necesidad de herramientas tecnológicas para la 
gestión de información ambiental, la implementación de un 
sistema de información ambiental les impondría más carga 
laboral, porque, ya tienen definida su propia metodología para 
gestión de información, y declaran que para la implementación 
del SI tendrían que recopilar y organizar datos. 
 
 Los funcionarios manifiestan que algunos trámites se hacen 
demorados debido a que la información en algunas ocasiones 
se encuentra incompleta. (usuarios que no diligencian de forma 
completa los requisitos que exige la corporación para iniciar un 
trámite). 
 
 Los abogados manifiestan que el proceso de toma de 
decisiones normalmente es eficiente, aunque a veces se 
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retardan ya que hay procesos que requieren de información 
más confiable. 
 
 Los técnicos exponen que no cuenta con los conocimientos 
suficientes para manejar nuevas herramientas tecnológicas, 
por comodidad prefieren seguir utilizando las que han usado 
hasta el momento más sin embargo están dispuestos a probar 
otras opciones en tecnología. 
 
 
Mediante la observación directa y la encuesta persona a persona se evidencian las 
posibles causas que pueden afectar la implementación del sistema de información 
y las cuales se transforman en las siguientes problemáticas: 
 
 Poca disponibilidad de información ambiental. 
 
 Resistencia al cambio. 
 
  Por medo del diagrama de causas y efectos se plasma la 
problemática: 
 
                          Hombre                    M.A 
 
Disponib
ilidad de 
Informac
ión 
ambienta
l. 
Resisten
cia al 
cambio. 
Materiales                                        Metodología                      
 Diagrama 1. 
 
El diagrama de Ishikawa tiene como efecto y en este caso como 
problemática principal disponibilidad de información ambiental y la 
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resistencia al cambio. Las espinas están conformadas por Hombre, 
Medio Ambiente, Materiales, Metodología e Infraestructura que se 
surgen como causas directas de la problemática. 
 
A continuación, se determinará cada espina con sus respectivas 
causas: 
 
 Hombre. 
 
 Incapacidad médica del personal. 
 
 Ausencia de funcionarios por motivo de comisiones. 
 
 Personal insuficiente para el desarrollo de las actividades. 
 
 Error en la digitalización de información. 
 
 Medio ambiente. 
 
 Cultura organizacional tendiente a resistir el cambio. 
 
 Materiales. 
 
 Expedientes en mal estado. 
 
 Sistema de información de expedientes no ha sido actualizado desde 
su creación, de acuerdo a los cambios en las necesidades y a la 
normatividad emergentes que afectan de la Corporación. 
 
 Base de datos aisladas, ya que cada funcionario maneja y gestiona 
datos a criterio propio y de manera aislada. 
 
 Metodología. 
 
 Información descentralizada. 
 
 Distintos criterios para manipular información ambiental por parte de los 
funcionarios, no existe realimentación para mejorar las bases de datos. 
 
 No existen políticas de divulgación y/o gestión de datos. 
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El diagnostico demuestra que la variable que más afecta a la implementación del 
sistema de información es la disponibilidad de información, siendo esta quizá 
la entrada más importante ya que el sistema se alimentara de dichos datos. La 
segunda variable es la resistencia al cambio por parte de los funcionarios y 
técnicos. 
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10. PROPUESTA. 
 
 
Inicialmente se detalla que es un sistema de información, las ventajas y desventajas 
de su implementación y sus beneficios, con el fin de conocer un poco más acerca 
del tema y su importancia y procedente a esto diseñar las estrategias y herramientas 
adecuadas para mitigar las problemáticas evidenciadas en el diagnóstico. 
 
El SISTEMA DE INFORMACIÓN es un proyecto que genera la obtención de una 
fuente de datos única, útiles y de calidad para la toma de decisiones, dispondrá la 
información ambiental para todo público, permitirá un mejor y mayor flujo de 
información entre los procesos implicados.  
 
Como entradas el sistema recibe las necesidades de sistematización de la 
información ambiental, las necesidades de los procesos implicados en la disposición 
de la información ambiental y las necesidades de la estrategia organizacional que 
en este caso aplicara a el lineamiento estratégico planteado por el proceso de 
planificación estratégica. 
 
Como resultado de la gestión obtenemos servicios de información digitales, sistema 
de direccionamiento estratégicos y apoyo en el sistema de información de los 
procesos implicados que en este caso son, gestión ambiental, planificación 
estratégica, corporativa y ambiental, y gestión tic. 
 
 
 Ventajas. 
 
 Reduce errores, tiempo y recursos. 
 
 Mayor efectividad en las operaciones de la empresa. 
 
 Proporciona valor agregado. 
 
 Mayor y mejor disponibilidad de información ambiental para los usuarios 
en tiempo real. 
 
 Proporcionada mayor seguridad de la información ambiental. 
 
 Elimina la barrera de la distancia trabajando con un mismo sistema en 
puntos diferentes.  
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 Mayor reconocimiento por parte de las entidades ambientales. 
 
 Integración entre los procesos implicados. 
 
 Desventajas. 
 
 Requiere personal capacitado para su implementación. 
 
 Requiere herramientas físicas y tecnológicas de cierta complejidad. 
 
 Resistencia al cambio por parte de los usuarios. 
 
 Tiempos altos en la implementación. 
 
 Beneficios. 
 
 Centralización de la información ambiental. 
 
 Información de calidad. 
 
 Facilidad a la hora de diligenciar tramites ambientales. 
 
 Permite desarrollar control y seguimiento sobre la gestión ambiental. 
 
 Apoya al proceso de toma de decisiones. 
 
 Estandariza datos ambientales. 
 
 Mejora la disponibilidad y accesibilidad de la I.A. 
 
 Disminuye la manipulación de expedientes físicos. 
 
 Optimiza los procesos y actividades. 
 
 Mejora continua. 
 
 Reducción de riesgos. 
 
 Mayor transparencia de la información. 
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 Facilidad en el reporte de datos a entes de control. 
 
 
Como se expresó anteriormente la entrada del sistema de información básicamente 
es la información ambiental que luego de ser procesadas se convierte en 
información disponible y de calidad para los usuarios del sistema. 
 
Se describieron las ventajas, desventajas y beneficios del sistema de información, 
ahora se procede a entrar de lleno a la propuesta de este trabajo. 
 
 La elaboración del diagnóstico permitió conocer la situación actual en el 
proceso de gestión ambiental, se procedió a identificar las causas que 
agravan la problemática de disponibilidad de información y la resistencia al 
cambio. 
 
 Luego de evidenciar de manera completa las variables, se procedió a definir 
el objetivo de esta propuesta, el cual es mitigar los efectos que la 
disponibilidad de información y la resistencia al cambio puedan causar en la 
implementación del sistema de información ambiental para que este se 
realice de manera eficiente. 
 
 Con el fin de alcanzar el objetivo definido se procedió a determinar las 
posibles soluciones, en esta etapa se contó con la ayuda del personal 
encargado de la implementación del sistema de información y los futuros 
usuarios, los cuales contribuyeron con su experiencia en cuanto a 
herramientas tecnológicas.  
 
 Con respecto a la problemática de disponibilidad de información, y teniendo 
en cuenta que se contó con contacto directo con la información ambiental, lo 
cual facilitó la determinación de la solución ya que el objeto del contrato del 
empleado es el apoyo logístico, técnico y operativo en la digitalización de 
datos ambientales. De ahí surgió la necesidad de diseñar una herramienta 
que permita organizar la información de la manera más idónea posible y así 
esté dispuesta al interesado. 
 
En la siguiente herramienta se proponen una serie de pasos lógicos que enmarcan 
la siguiente metodología: Línea Base De Información Ambiental. 
 
Esta herramienta permitirá a la corporación reducir tiempos muertos a la hora de 
alimentar al sistema de información y obtener información confiable, segura, 
oportuna y de calidad que servirá para una toma de decisiones eficiente. 
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ESTRATEGIA DE LÍNEA BASE DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. 
 
Esta herramienta consta de 4 pasos: 
 
Paso 1. 
 
Recopilar: La recopilación de datos es una actividad que se hace de forma directa 
y en la fuente que genera la información, es importante tener identificados los datos 
que se van a recopilar para que esta actividad sea fácil de desarrollar. 
 
Paso 2. 
 
Organizar: La organización es la actividad en donde se determina “el cómo” y “en 
donde” se dispondrán los datos o la información recopilada. 
 
Paso 3. 
 
Depurar: Esta actividad permite identificar y corregir los datos diligenciados en los 
pasos anteriores. 
 
Paso 4. 
 
Validación Datos: Por ultimo esta actividad permite corroborar la validez del dato o 
información procesado en los pasos anteriores. 
 
Por medio de la implementación de esta secuencia de pasos se dispondrá de forma 
eficiente y efectiva la información que alimentará el sistema de información 
haciéndola de calidad y confiable para el uso de todo tipo de usuario. 
 
Por otro lado, después de evidenciar la segunda problemática la cual es resistencia 
al cambio y trazado el objetivo de esta propuesta, con apoyo del personal encargado 
de la implementación del sistema de información y por medio de sus experiencias 
en cuanto  a la implementación de herramientas tecnológicas se planteó la solución 
de diseñar una estrategia que permitiera cambiar el paradigma de los funcionarios 
en cuanto al uso de Tic´s, lo anterior, siguiendo los lineamientos del Modelo de 
Gestión IT4+, elaborado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para las entidades públicas colombianas que tiene como fin que la 
tecnología contribuya al mejoramiento de la gestión apoyando los procesos para 
alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, facilite la 
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administración y el control de los recursos y brinde información objetiva y oportuna 
para la toma de decisiones. 
 
La idea inicial de la estrategia de uso y apropiación Tic es crear aceptación en los 
funcionarios y técnicos para que usen el SI, de manera que dejen sus metodologías 
de gestión de información ambiental atrás y se integren con nuevas herramientas 
en busca de potencializar el proceso haciéndolo más eficiente. 
 
Esta estrategia es de total importancia ya que el éxito de la implementación del 
sistema de información depende en cierta parte de la aceptación por parte de los 
usuarios internos de CORPAMAG. 
 
ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN TIC 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos del Modelo de Gestión IT4+, la estrategia 
propuesta consta de 6 pilares: 
 
Comunicación - Divulgación del cambio: 
 
Determinar la herramienta adecuada para dirigirse a los funcionarios con el fin de 
incentivar al uso de la herramienta tecnológica, conocer la ventajas, oportunidades 
y beneficios de la implementación del sistema de información. 
 
Herramientas: 
 
 Folletos 
 Volantes. 
 Carteles 
 Sitio web 
 E-mail 
 Charlas de divulgación. 
 Redes sociales. 
 Información personal. 
 
Responsables de esta actividad: alta dirección, departamento de comunicaciones y 
gestión humana. 
 
Involucrar al funcionario en las etapas de la implementación. 
 
Esta etapa tiene como fin involucrar a los funcionarios que alimentaran al SI ya que 
son ellos los que determinaran los requerimientos funcionales del sistema según 
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sus necesidades y aprobaran los módulos diseñados para su uso. Es importante 
que se realicen pruebas de cada módulo con los funcionarios para que se vayan 
adaptando al uso del software y se gestionen los cambios pertinentes si es 
necesario. 
 
La implementación de cada módulo tiene dos fases: 
 
 Aprobación de la interfaz. 
 Control de cambios del SI. 
 
Responsables de esta actividad: Equipo de diseño del sistema de información. 
 
Plan de capacitación y entrenamiento para el uso del SI: 
 
Una vez diseñado el sistema de información se debe implementar el plan 
capacitación y entrenamiento al personal que estará encargado de la gestión de la 
herramienta tecnológica. 
 
En esta etapa se deben seleccionar tres grupos y capacitar según sus funciones: 
 
Grupo 1: el personal encargado para alimentar el SI. 
Grupo 2: el personal encargado del mantenimiento del SI. 
Grupo 3: el personal que hará uso de la información ambiental dispuesta en el SI. 
 
Métodos de capacitación y entrenamiento: 
 
Talleres. 
Conferencias. 
Capacitación por instrucción del puesto. 
 
Responsables de esta actividad: Gestión TIC, Planeación. 
 
Asistencia Técnica y Acompañamiento. 
 
Realizar asistencia técnica y acompañamiento durante los primeros dos meses de 
uso del Sistema de Información, para evitar errores en el proceso de cargue de 
información y uso en general del software. Esta actividad va articulada con la 
actividad de capacitación y entrenamiento. 
 
El acompañamiento es una actividad determinada para la mitigación de riesgos a la 
hora de usar el Sistema de Información. 
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Para apoyar esta actividad se recomienda: Alta dirección, Gestión de Tic´s, personal 
encargado de la implementación del sistema de información. 
 
 Diseñar procesos de atención a solicitudes de los usuarios en aspectos 
técnicos o de uso. 
 Una vez implementado cada módulo, iniciar proceso de atención a solicitudes 
de los usuarios en aspectos técnicos o de uso. 
 Delegar un encargado para brindar asistencia técnica al Sistema de 
Información. 
 
Responsable de esta actividad: Gestión TIC, Planeación. 
 
Articulación con la política institucional y procedimientos definidos en el SGI. 
 
El componente de uso y apropiación no puede ser concebido como un ítem 
individual, debe convertirse en parte de la política institucional que acompañe los 
diferentes lineamientos encaminados a los procesos misionales de un adecuado 
uso de tecnologías que propendan por el mejoramiento institucional y personal. 
 
Se propone:  
 
 Revisar y ajustar la documentación de los procesos y procedimientos para 
acomodarlos al nuevo paradigma. 
 
 Promover su incorporación y adopción, y preparar a los funcionarios para 
asumir los cambios en las funciones o procedimientos. 
 
 
Responsable de esta actividad: Alta dirección, Planeación. 
 
Mejora continua. 
 
Una vez implementado el SIA, en necesario definir el proceso de mejora continua 
que permitirá mantener el sistema asegurando una información de calidad dispuesta 
para todo público. 
 
La estrategia de fortalecimiento de la calidad es un proceso de mejoramiento 
continuo y cumple con el ciclo esencial de la calidad total: 
 
 Planear. 
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- Definir estrategias para el buen uso del SI. 
- Definir estrategias para la recolección, validación y análisis de la 
información. 
 
 Hacer. 
 
- Seguimiento al SI. 
- Desarrollo y capacitación para el buen uso del SI. 
- Seguimiento a la estrategia de recolección, validación y análisis de 
datos. 
 
 Verificar. 
 
- Calidad de la información. 
- Estado del proceso. 
- Oportunidades de mejora. 
- La eficiencia del sistema. 
 
 Actuar. 
 
- Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
 
Responsable de esta actividad: Alta dirección, Planeación. 
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11. CRONOGRAMA 
 
 
Línea Base de Información Ambiental. 
 
 
Puntos de monitoreo y mediciones 
Pasos ACTIVIDAD 
SEMANAS 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
1
0
 
1
1
 
1
2
 
1
3
 
1
4
 
1
5
 
1
6
 
1
7
 
1
8
 
1
9
 
2
0
 
 
Paso 1 Recopilar     
                 
Paso 2 Organizar     
                 
Paso 3 Depurar     
                 
Paso 4 Validar     
                 
 
 
Permisos de vertimientos 
Pasos ACTIVIDAD 
SEMANAS 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
1
0
 
1
1
 
1
2
 
1
3
 
1
4
 
1
5
 
1
6
 
1
7
 
1
8
 
1
9
 
2
0
 
 
Paso 1 Recopilar     
                 
Paso 2 Organizar     
                 
Paso 3 Depurar     
                 
Paso 4 Validar     
                 
 
Concesiones de aguas superficiales 
Pasos ACTIVIDAD 
SEMANAS 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
1
0
 
1
1
 
1
2
 
1
3
 
1
4
 
1
5
 
1
6
 
1
7
 
1
8
 
1
9
 
2
0
 
 
Paso 1 Recopilar     
                 
Paso 2 Organizar     
                 
Paso 3 Depurar     
                 
Paso 4 Validar     
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Concesiones de aguas subterráneas 
Pasos ACTIVIDAD 
SEMANAS 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
1
0
 
1
1
 
1
2
 
1
3
 
1
4
 
1
5
 
1
6
 
1
7
 
1
8
 
1
9
 
2
0
 
 
Paso 1 Recopilar     
                 
Paso 2 Organizar     
                 
Paso 3 Depurar     
                 
Paso 4 Validar     
                 
 
 
Uso y Apropiación de Tic. 
 
No aplica cronograma de actividades ya que la implementación de esta estrategia 
es paralela con la implementación del Sistema de Información Ambiental, por lo cual 
las fechas aún no están definidas por parte de la corporación. 
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12. IMPACTOS ESPERADOS. 
 
1. Información ambiental disponible para ser consultada y que sirva para el reporte 
de datos a los entes de control. 
 
2. Información ambiental organizada y lista para ser migrada al SIAC y al Sistema 
de Información Ambiental que se implemente en la Corporación. 
 
3. Estrategia definida que promueva cambios en la cultura organizacional. 
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13. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 
 
Línea base de información ambiental. 
 
Paso 1. Recopilación de información. 
 
Esta actividad se ha desarrollado de la siguiente manera: 
 
 Recopilación en expedientes físicos. 
 Recopilación en bases de datos aisladas. 
 
Se procedió a recopilar los datos necesarios para alimentar el sistema de 
información en los expedientes físicos (vea anexo 4, página 51) y en algunas bases de 
datos que facilitaron los funcionarios encargados de cada temática 
 
Las temáticas que se han desarrollado hasta el momento son: 
 
Permisos de vertimientos. 
Registro de fuentes-puntos de monitoreo y mediciones. 
Concesiones de agua superficiales. 
 
La corporación cuenta hasta la fecha de hoy con 57 permisos de vertimientos 
vigentes, 172 concesiones de agua vigentes y le realiza monitoreo a las 14 cuencas 
hidrográficas que pertenecen al departamento del Magdalena. 
 
Paso 2. Organización de información. 
 
La actividad de organización de información se ha desarrollado con ayuda de 
plantillas de organización de datos que dispone el IDEAM, las razones por las cuales 
se seleccionaron para esta actividad son las siguientes: 
 
 El IDEAM es el Administrador del Sistema de Información Ambiental de 
Colombia, el cual está compuesto por varios Subsistemas de información. 
 
 La Corporación debe garantizar la articulación de su sistema de información 
ambiental con el SIAC. 
 
 La Corporación tiene la obligación de alimentar los subsistemas de 
información que componen el SIAC. 
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 El IDEAM tiene disponibles plantillas para organización de datos obligatorios 
en el SIAC. 
 
La herramienta que se utiliza para organizar la información es: Excel 2016. Ver anexo 
5, página 52 y 53. 
 
Paso 3. Depuración de información. 
 
La depuración de información es quizá la actividad en donde más se debe estar 
atento ya que se trata de identificar que dato es erróneo e inmediatamente corregir 
por medio de la información ambiental recopilada en los expedientes o en las bases 
de datos aisladas. 
 
En caso de que el dato sea erróneo tanto en los expedientes como en las bases de 
datos se procede a informar al jefe inmediato para realizar la respectiva consulta 
con los técnicos de los ecosistemas. 
 
En el desarrollo de esta actividad se han encontrado errores en los datos que 
reposan en las bases datos aisladas, la principal causa de esta problemática es la 
digitalización. 
 
Se ha procedido a corregir dicho dato mediante la consulta en los expedientes 
físicos y en algunos de los casos con los técnicos de los ecosistemas. 
 
 
Paso 4. Validación de datos. 
 
La validación de datos se desarrolla por medio de la asistencia de los técnicos de 
los ecosistemas, ellos son los encargados de gestionar los datos de los permisos 
otorgados por la corporación, realizan las visitas técnicas para corroborar que la 
información suministrada por los usuarios sea real, y realizan el proceso de 
evaluación y seguimiento de cada permiso. Es por eso que la validación de datos 
se realiza con ellos. 
 
Por lo general los datos que más se validan son: 
 
Coordenadas de vertimiento, de captación de agua y muestra de calidad de la 
cuenca hidrográfica. 
Las características del vertimiento. 
Información general de la captación. 
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Como los técnicos se encuentran en los ecosistemas los cuales están distribuidos 
en diferentes municipios del departamento del Magdalena, cabe la necesidad de 
que el encargado de validar la información se transporte hacia los ecosistemas o 
los técnicos asistan a la sede principal. 
 
Logros. 
 
Levantamiento, depuración y organización de datos ambiental procedentes de 
concesiones de aguas superficiales, permisos de vertimientos, aprovechamientos 
forestales y registro de fuentes y puntos de monitoreo y calidad en plantillas de Excel 
para alimentar a el sistema de información ambiental. 
 
ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN TIC. 
 
La estrategia de Uso y Apropiación Tic fue diseñada en su totalidad por el contratista 
con apoyo de la supervisora y como marco metodológico se utilizó el Modelo de 
Gestión IT4+. La alta dirección ya tiene conocimiento de la propuesta y actualmente 
se está a la espera de terminar el proyecto para presentarlo como propuesta a la 
Corporación. 
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14. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS. 
 
CONCLUSIONES. 
 
 La elaboración de este trabajo permitió a CORPAMAG conocer las 
problemáticas que se presentan en el proceso de gestión ambiental con 
relación a la implementación del sistema de información ambiental. 
 
 Los objetivos propuestos en el proyecto se alcanzaron exitosamente. 
 
 Por medio de las estrategias diseñadas CORPAMAG puede mitigar la 
poca disponibilidad de información a tiempo y la resistencia al cambio por 
parte de los funcionarios a la hora de implementar herramientas 
tecnológicas. 
 
 La estrategia Línea Base De Información Ambiental que tiene como fin 
mitigar la poca disponibilidad de información se ha realizado 
satisfactoriamente alcanzando un 70% de desarrollo, este avance ha 
permitido iniciar el cargue de información ambiental en el sistema de 
información que impulsa el IDEAM. 
 
 La estrategia de Uso Y Apropiación TIC que tiene como fin mitigar la 
resistencia al cambio será evaluada por parte de la alta dirección para 
decidir su implementación. 
 
 Actualmente por medio de la estrategia Línea Base de Información 
Ambiental se ha recopilado información de 57 expedientes de permisos 
de vertimientos, 126 expedientes de concesiones de aguas superficiales 
y 14 puntos de monitoreo y mediciones correspondientes a los años 2014 
y 2015.    
 
LÍNEAS FUTURAS. 
 
 Se puede desarrollar la hoja de ruta dentro de la planeación de a 
implementación del SIA. 
 
 Extender la recopilación, organización y centralización de información a otras 
áreas de la entidad, definiendo mecanismos o procedimientos de 
actualización.  
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 Extender lo del Uso y apropiación a la ejecución de proyectos que incidan 
directamente o cambien la forma en la que los funcionarios realizan las 
actividades, procedimientos, entre otros. 
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16. ANEXOS. 
 
Anexo 1. 
 
Organigrama de CORPAMAG. 
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ANEXO 2. 
 
Mapa de procesos de CORPAMAG. 
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ANEXO 3. 
 
Imágenes del software Magna Sirgas Pro 3 Beta y Google Earth Pro. 
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ANEXO 4. 
 
Foto del modelo de expedientes físicos utilizado en la corporación. 
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ANEXO 5. 
 
Imágenes de las plantillas de Excel utilizadas para organizar los datos 
ambientales. 
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